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　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．4．“Weilingxiaバfrom　northeast　China
A：　A　sketch　of　the　crude　drug．　B－E：　Diagram　illustrations　of　the　roots　（the　parenthesized　numeral
shows　the　distance　from　the　proximal　end　of　the　roots　by　mm）．　F：　Detailed　drawings　of　the　trans－
verse　section　of　the　outer　part　（1），　and　a　part　of　the　stele　（2）　at　d．p．　＝　50　mm．　G：　lsolated　elements
（1，2，　wood　parenchyma　cells；　3，4，　pitted　vessels；　5，　tracheid；　6，　wood　fiber）．
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結論および考察
　1．今回入手し得た中国東北部産「威霊仙」の内，キンポウゲ科のClematis属植物の地下部を基源とするものは，，
1種はC．angustifolia　JACQ．に合致したが，1種は今回比較丁丁した植物の中に該当するものがなかった．それぞ
れの種の根の内部形態的特徴をTABLE　Iに示す．
　2．不明種については，その根の内部構造から明らかにClematis属基源のものであるが，今回報告した3種の他，
中国東北部に分布する他のClematis属植物（C，　ternPtora，　C．　patensなど）にも合致しなかった．現在までに比較
検討したCle〃mtis属植物18）の中で，最も近似する種はC．　ternPtora　DC．　var．　koreana（NAKAI）TAMuRAであり，
表皮細胞，皮層，維管束などの形状がよく一致し，根がより細いこと，道管の径が小さいことなどの点で異なる．そ
こで，根および道管の直径をわが国に分布するC．　ternPtora　DC．　var．　robusta（CARR．）TAMuRAなどと比較する
と，var．　robusta，　var．　koreana，商品の順に小さくなっており，これら3種は明らかに南方から北方へと連続的に変
化している．このことから察するに，本商品は多型を示すC．ternPtordの1変種として分類されるべき種で，亭亭
に比してやや大型，var．　koreanaよりはやや小型の植物であろうと考えられる．またこれは木部がよく発達し，師部
繊維が多い点で，李ら5）が東北部産威霊仙として図示しているC．mandshurica　RUPR．（＝C．　ternPtora　DC．）の形
態に似ており19》，同一のものかも知れない．いずれにせよ中国東北部に産するC，tern解toraについては今後さらに
植物学的に精査する必要がある．
　3．C．angustifoliaの根の内部形態的特徴は，他種に比して木部の発達が悪く，道管の径が55μm以下と小さい
ことである．これは三種の地上部が高さ1m以下で，同属植物中では小型の草本であることに起因したものと考え
られる．
　4．C．．fuscaとC．　ianthinaはともにCle〃latis属のViorna節，　Crispae亜節，　Fuscae列に属する植物で，本町
の内部形態的特徴は表皮細胞が径20～30μmと小型で，皮層中に大型の細胞間げきを有することで，このことはこ
の列の植物がとくに湿地帯を好んで生育することに起因したものと考えられる．中国東北部産威霊仙の基源となりう
TABLE　1．　Anatomical　Characteristics　of　the　Roots　of　Clematis　spp．　and　“Weilingxian”　from
　　　　Northeast　China　in　the　Transverse　Sections　at　a　Distance　of　50　mm　from　the
　　　　Proximal　End
C．　angustifotia C．　fusca 伽伽丘。孟盟臨錨i。、
Diameter　of　the　root　（ptm）　1，　300－1，　800　1，　300－1，　700　1，　400－2，　200
Diameter　of　the　stele　（ym）　200－370　240－400　270－650
Percentage　of　stele　in　root　by　diameter（％）　17－22　14－25　14－38
Fusiform　ratioa）　O．　84－1．　27　1．　05－1．　31　O．　89－1．　47
1，　700－2，　400
　490－1，　410
　27－64
0．　87－1．　19
Epidermal　cell
　Diameter　（ptm）
　Thickness　of　outer　cell　wall　（ptm）
30－45
3－6
20－30
3－5
2｝30
5－11
35－45
5－10
Cortex
　Diameter　of　the　cell　（ptm）
　Number　of　the　cell　layers
70－85
13－19
50－70
12－16
60－85
12－19
70－105
13－18
Number　of　endodermal　cells
Phloem　fiber
Diameter　of　the　vessel　（ptm）
Diameter　of　the　tracheid　（pm）
43－54
absent
40－55
10－18
43－61
absent
43－65
12－16
52－73
absent
45－95
10－18
　　　70－100
　reveal　frequently
　　in　aged　root
（O－50　fibers　or　more）
　　　6“90
　　　12－20
Size　of　starch　grain　（ptm）
　Simple　grain
　Complex　grain
up　to　11
up　to　17
up　to　10
up　to　12
up　to　7．　5
up　to　10
up　to　8
up　to　18
a）　Diameter　of　the　root　at　a　distance　of　50　mm　from　the　proximal　end，　divided　by　that　at　5　mm．
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るClematis属植物の中で，今回入手し得なかった種はC．flavellataのみであるが，本種もFuseae列に属する植物
であり，その内部形態的特徴から，本種が上述した不明種であるとは考え難い．
　謝　辞：比較植物同定の労をとられた神戸大学理学部田村道夫博士，
大学理学部植物学教室村田　源先生に深謝する．
ならびに材料蒐集に御協力くだされた京都
　A　list　of　abbreviations：　dl，　dark　colored　layer；　en，　endodermis　or　endodermal　ce11；　ep，　epidermal
cell；　ex，　exodermal　cell；　i，　intercellular　space；　p，　parenchyma　cell；　ph，　phloem；　pr，　pericycle；　s，　sieb
tube；　sf，　substitute　fiber；　sta，　starch　grain；　t，　tracheid；　trc，　transfusion　ce11；　vp，　pitted　vessel；　一’f，　wood
fiber；叩，　wood　parenchyma　ce11；xp，　primary　xylem；xy，　xylem．
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